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 Geschichte muss erzählt werden. Wo dies nicht geschieht, 
wird sie zur stummen Last für den Menschen, und er verliert 
seine Orientierung in der Zeit. Das gilt ganz besonders für die 
Zeitgeschichte, deren Einflüsse die Gegenwart unmittelbar 
prägen. Seit 50 Jahren trägt die Schriftenreihe der Vierteljahrs-
hefte für Zeitgeschichte zum großen »Epos Zeitgeschichte« 
bei, analytisch, deskriptiv, dokumentarisch. Im Jubiläums-
band Nr. 100 nähern sich Historiker den großen Erzählungen 
von Schriftstellern. Zehn bemerkenswerte Romane werden als 
Spiegel ihrer Zeit gelesen. Der Brückenschlag zwischen 
Geschichtsschreibung und fiktionaler Literatur zeigt, wie die 
beiden unterschiedlichen Genres bei der Deutung der 
jüngsten Vergangenheit oft Hand in Hand gehen.  
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